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Accesibilidad  Resumen 




La sociedad y el mundo en general, en cuanto a la integración social de todos, 
han ido evolucionando favorablemente. La accesibilidad hoy en día ya no es un 
hecho que preocupe a una minoría, sino cada vez son más las personas que 
se dedican a que este desarrollo vaya por el buen camino. 
En este trabajo lo que se pretende es recoger las condiciones que deben 
tenerse en cuenta al proyectar, y sobre todo, las características que debe 
cumplir el mobiliario que vamos a escoger para nuestro edificio, de forma que 
facilitemos el uso del mismo a todas las personas, sea cual sea su condición, 
de una forma lo más autónoma, segura y confortable posible.  
Se presenta como ejemplo el Edificio Multidepartamental de la Universidad de 
Alcalá de Henares, situado en Guadalajara, sobre el que estudiaremos, 
mediante un modelo de fichas técnicas de diagnóstico y control, el mobiliario de 
las aulas, de la cafetería, los puntos de información, los espacios higiénico-
sanitarios, el mobiliario urbano exterior y la señalización y paneles informativos. 
El mobiliario debe estar situado de forma que no entorpezca la circulación de 
los usuarios del centro y éste, debe poder ser utilizado por todos ellos, 
estudiantes con y sin discapacidad, profesores, etc.… Debe existir suficiente 
espacio alrededor de mesas y sillas para maniobrar y permitir la aproximación 
frontal de las personas en sillas de ruedas, también se debe evaluar la 
accesibilidad en aseos y baños, máquinas expendedoras…. 
 
Palabras Clave: mobiliario universitario, mobiliario urbano, accesibilidad, 
diseño para todos, criterios DALCO… 
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Societies in the world have greatly evolved as far as social integration for all 
citizens is concerned. Nowadays, accessibility is not an issue for a few, but 
rather there is an escalating number of people who engage themselves in the 
development of new and more accessible city amenities. 
This work aims to present and analyze the accessibility criteria that must be 
considered during the design stage of a building, and also those to be observed 
when choosing the furniture so as people with a disability can use it under safe, 
autonomous and comfortable conditions. 
Using model data cards, the present study analyses the accessibility standards 
in the Multi-Departmental Building of the Alcalá University located in 
Guadalajara, near Madrid. More particularly, the focus is placed on classroom 
furniture, the cafeteria, information desks and sanitary facilities, and also on 
street furniture, signposting and information panels.  
Generally speaking, we can state that the furniture should be laid out so as not 
to block or hinder the transit of users of the building, with or without a disability, 
of teachers, staff, etc. There should be enough space between and around 
desks and seats so as to favor the access of people in a wheelchair. Finally, 
accessibility conditions in bathrooms, vending machines and other facilities 
should also be assessed. 
 
Key words: university furniture, street furniture, accessibility, design for 
all, criteria DALCO… 
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“Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y muy especialmente de los 
poderes públicos modificar el entorno de modo que pueda ser utilizado en 
igualdad de condiciones por todos y cada uno de los ciudadanos. Es 
imprescindible hacer extensiva esta responsabilidad al tejido empresarial, a la 
universidad y a la sociedad civil en general”.  Jesús Hernández Galiano. 1 
Nos encontramos ante un mundo en el que la sociedad tiene algunos criterios 
muy básicos y simples sobre accesibilidad. En general todavía se piensa que 
las personas con discapacidad son los que circulan en silla de ruedas y que 
con una rampa para acceder a las aceras el problema se encuentra 
solucionado, pero la accesibilidad se refiere a las distintas dimensiones de la 
actividad humana: desplazarse, comunicarse, alcanzar, entender, usar y 
manipular son algunas de las formas básicas de actividad humana. Garantizar 
la accesibilidad significa garantizar que estas actividades puedan ser 
desarrolladas por cualquier usuario sin que se encuentre con ningún tipo de 
obstáculo. 
Existen numerosas discapacidades y grados, además de un gran número de 
personas afectadas. Según una encuesta realizada EDAD2 por el Instituto 
Nacional de Estadística obtenemos los siguientes datos: 
 El número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo 
que supone el 8,5% de la población. 
 Un total de 608.000 personas con discapacidad viven solas en su hogar. 
 1,39 millones de personas no pueden realizar alguna de las actividades 
básicas de la vida diaria sin ayuda. 
 269 mil personas que residen en centros de personas mayores, centros 
de personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y hospitales 
geriátricos tienen alguna discapacidad. 
                                            
1 FUNDACIÓN ONCE y FUNDACIÓN COAM. Accesibilidad Universal y Diseño para 
Todos.2001. 
2 Encuesta realizada de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia por 
el Instituto Nacional de Estadística. 2008. 
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 Cuatro de cada 10 personas de seis y más años con discapacidad 
tienen deficiencias en huesos y articulaciones. 
Es curioso y a la vez inexplicable que en algunas carreras técnicas como 
Arquitectura o Arquitectura Técnica no tengamos ninguna asignatura 
relacionada con la Accesibilidad, tan sólo uno de los apartados del Código 
Técnico de la Edificación es el que nos muestra cómo se regulan algunos 
parámetros de la construcción en el área de la Accesibilidad y el Diseño para 
Todos, ¿Cómo es posible que los profesionales que van a diseñar y construir 
en el futuro no tengan formación en este ámbito? 
Mejorar la accesibilidad en las Universidades Españolas es uno de los retos a 
cumplir en los próximos años. Muchas han sido las instituciones y empresas las 
que se han propuesto nuevos objetivos para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad durante su vida universitaria, y a pesar de que el 
número de estudiantes discapacitados que estudian una carrera ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, aún se necesitan múltiples mejoras que 
van desde la accesibilidad de los edificios, infraestructuras y mobiliario, a la 
usabilidad de las páginas web de las universidades. 
La idea de este trabajo surge gracias a una de las asignaturas del Máster de 
Gestión de la Edificación, Accesibilidad y Diseño para todos, y, especialmente, 
gracias a Jesús Hernández Galiano, director de la Fundación ONCE, de quien 
tuvimos el honor de recibir una de sus ponencias durante una clase. Es ahí 
donde él mismo nos comentó los problemas que tenía en su vida diaria, y ese 
día su problema no había sido el poder llegar a ciudad universitaria, no había 
sido el poder entrar a la Escuela, moverse por ella… su problema había sido no 
poder hacer uso del mobiliario, pues este no era accesible…. 
Por lo tanto, en este trabajo quiero centrarme en algo tan sencillo como el 
mobiliario escolar/universitario, mobiliario de cafeterías, puntos de información, 
señalización del edificio… no sin antes hacer una pequeña introducción a 
algunos parámetros de accesibilidad que es necesario conocer, establecer un 
marco normativo y realizar un pequeño análisis de cómo hacer un edificio 
accesible. 
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Objetivos del trabajo de investigación 
El objetivo esencial de este trabajo es realizar una investigación básica, en lo 
que se refiere al mobiliario urbano e universitario, sobre la accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas del edificio Multidepartamental de la 
Universidad de Alcalá de Henares, situado en la ciudad de Guadalajara. 
Sería conveniente realizar un estudio del edificio completo, de su entorno y del 
transporte urbano para acceder hasta el mismo, pues de nada nos sirve 
disponer de un centro universitario accesible si no es posible llegar hasta él 
desde cualquier punto de la ciudad. Pero el objetivo principal de este trabajo es 
el mobiliario urbano e interior del edificio, el mobiliario de las aulas, de la 
cafetería, los espacios higiénico-sanitarios, la señalización del edificio...  
Otro de los objetivos del trabajo, es conocer el marco normativo vigente sobre 
el que tenemos que basar nuestras actuaciones. Es importante conocer la 
normativa actual sobre Accesibilidad Universal y Diseño para Todos y su 
aplicación en el área de la Edificación.  
Además, he querido realizar un tipo de trabajo que no sirva única y 
exclusivamente para este edificio, sino que sirva como base para trabajos 
posteriores dentro del mismo ámbito, establecer unas pautas y una 
metodología de trabajo aplicable a cualquier centro sobre el que se quiera 
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Estado del arte 
El estado del arte es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro 
de una investigación, puesto que su elaboración, que consiste en ir buscando 
las huellas del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha 
sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la 
propuesta de investigación y cuáles son las tendencias a seguir. 
En primer lugar se inicia una revisión de la bibliografía actual publicada sobre 
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, enfocada exclusivamente al 
mobiliario urbano y de edificación. 
Existe amplia información sobre accesibilidad universal y diseño para todos, 
sobre todo manuales de aplicación de normativa, manuales de adaptación de 
los edificios, cumplimiento de normativa, diferencia de normativas entre las 
distintas CCAA, etc… todo ello analizado desde un enfoque general de la 
edificación. 
En menor medida, pero a la vez numeroso, también existen fuentes de 
información sobre las características y condiciones que debe cumplir el 
mobiliario urbano y universitario para ser accesible, pero sin embargo, se 
detecta una gran ausencia de documentación relacionada especialmente con el 
mobiliario universitario, a pesar de tratarse de un tema de máximo interés en lo 
que se refiere a la adaptación de los espacios y edificios en la universidad.  
En este trabajo, el tema ha sido tratado desde un punto de vista de 
investigación, primero se ha realizado una recopilación de documentación 
sobre las características que debe cumplir nuestro mobiliario y luego un análisis 
del mobiliario de un edificio objeto. 
La tendencia en este tema es que cada día se vaya mejorando 
considerablemente el aspecto de los edificios, públicos y privados, que más o 
menos es lo que se ha ido haciendo desde hace tiempo atrás, pero ya sea 
debido a la situación económica actual, o a la escasa concienciación con esta 
razón de una parte de la sociedad, todavía nos queda un largo trabajo por 
hacer. 
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Planteamiento metodológico y estructura del trabajo 
La metodología que se va a seguir para analizar la accesibilidad en el 
mobiliario y señalización del edificio en cuestión, va a consistir en la 
comprobación del cumplimiento de los criterios DALCO, que constituyen una 
forma metodológica de abordar la accesibilidad desde la perspectiva de las 
actividades que las personas llevan a cabo en los entornos, y en el 
cumplimiento de las características técnicas especificadas en el documento 
básico CTE-DB-SUA. 3 
Este trabajo consta de cinco capítulos, en el primero de ellos se encuentra la 
información de carácter general, es decir, una introducción a la Accesibilidad, 
algunas definiciones y descripción de los criterios DALCO.  
En el segundo capítulo se hace referencia al marco normativo que regula el 
campo de la Accesibilidad. 
El tercer capítulo contiene una recopilación de los criterios y condiciones que 
deben tenerse en cuenta sobre el mobiliario de las distintas dependencias para 
ser accesible, esto es, colores, formas, dimensiones, acabados, situación del 
mismo…   
En el cuarto capítulo se describe el edificio modelo sobre el que vamos a basar 
nuestra investigación. 
Y en el quinto y último capítulo se han realizado un modelo de fichas básicas 
sobre las que poder analizar el mobiliario del Edificio Multidepartamental de la 
Universidad de Alcalá, fichas que podrán ser aplicables a cualquier otro estudio 
de esta envergadura. 
Se trata de ofrecer una metodología a seguir a la hora de diseñar un edificio 
universitario, aspectos a tener en cuenta dependiendo del tipo de edificio de 
que se trate y el uso al que se vaya a destinar (aulas, laboratorio, salas 
multifuncionales, etc…) siempre dirigido al ámbito de la Universidad. 
                                            
3 Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico, aprobado 
por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
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Desarrollo del trabajo 
Capitulo 1. Introducción y Concepto de Accesibilidad Universal y 
Diseño para Todos 
 
Antes de empezar con el estudio del edificio objeto de este trabajo me gustaría 
describir alguna serie de parámetros sobre la Accesibilidad. 
Persona con Discapacidad: 
“Aquella que sufre una restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 
capacidad de realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano.” 4 
Accesibilidad Universal: 
“Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad  de la forma más autónoma y natural 
posible.” 5  
Adrian Yuste Gonzales, nos habló durante una de las ponencias de la 
asignatura de Accesibilidad del adjetivo “DESAPERCIBIDA”, creo que sería un 
complemento ideal para esta definición, que empezásemos hablar de 
“ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DESAPERCIBIDA”. 
La accesibilidad incluye, la seguridad en el acceso, el uso y la evacuación, 
pues muchos son los proyectistas y técnicos que se olvidan de este tercer 
punto, de nada nos sirve si construimos un edificio que sea accesible y útil por 
todas las personas si luego estas no pueden ser evacuadas por sí mismas 
durante una situación de emergencia. 
                                            
4 MINISTERIO DE FOMENTO Y MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Guía 
Técnica de Accesibilidad en la Edificación. Artes Gráficas Cofás, S.A. 2001. 
5 Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) 
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Cadena de Accesibilidad: 
“Conjunto de elementos que, en el proceso de interacción del usuario con el 
entorno, permiten la realización de las actividades previstas en él” 6 
Analizar las cadenas de accesibilidad en la prestación de los servicios es 
fundamental para: 
 Identificar procesos críticos 
 Priorizar actuaciones 
 Conseguir un producto accesible 
 Dicho análisis se debe de realizar tomando como base: 
 Cumplimiento de los requisitos obligatorios 
 Información de nuestros clientes/ciudadanos 
 Compromisos voluntarios (elementos diferenciadores) 
Debemos tener muy en cuenta “la cadena de accesibilidad” para que un edificio 
sea accesible también debe de serlo su entorno e itinerario para acceder de él. 
El primer eslabón de la cadena es el de la concienciación y sensibilización de la 
sociedad. Todos debemos ser conscientes de que la eliminación de barreras es 
un gran paso para la creación de una sociedad más justa y humana. 
Criterios Dalco (UNE 170001-1) 7 
Los criterios “DALCO” son unos requisitos que se exigen a los entornos y 
servicios para que sus usuarios puedan superar las limitaciones de 
accesibilidad, con independencia de su origen. Se trata de unos requisitos 
voluntarios que marcan un factor diferenciador. 
 
                                            
6 YUSTE GONZALEZ, ADRIÁN. Criterios para la Certificación de Entornos y Edificios 
Accesibles. Madrid, 2012. U.P.M., E.U. de Arquitectura Técnica. 
7 Norma UNE 17001-1:2007 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la 
accesibilidad al entorno. AENOR 
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Los criterios DALCO se basan en: 
Deambulación: Acción de desplazarse de un sitio a otro 
Aprehensión: Acción de coger o asir alguna cosa 
Localización: Acción de averiguar el lugar preciso en el que está algo o alguien 
Comunicación: Acción de intercambio de la información necesaria para el 
desarrollo de una actividad. 
Por otro lado, se sabe que las acciones relacionadas con los elementos del 
interfaz instalado son siempre las mismas: ubicación, condición de uso, 










Ubicación: Para ser accesible, un interfaz debe estar instalado en un lugar que 
permita la deambulación. La ubicación debe facilitar la aprehensión y su 
accionamiento, y además ser fácilmente localizable (no estar oculto detrás de 
muebles, por ejemplo), por lo que se ubicaran en la parte frontal.  
Condición de uso: El tipo de acción (presión, fuerza, motricidad fina o gruesa, 
presencia, voz, etc.) debe ser sencilla en la medida de lo posible (evitar 
movimientos de giro de muñeca o brazo, por ejemplo) y proporcionar 
Tabla 1. Tabla Interacción interfaz-usuario y los requisitos DALCO.  
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información del estado que produce (piloto rojo o señal acústica si está 
accionado, por ejemplo). 
Material: Además de la seguridad, sería conveniente que se tengan en cuenta 
aspectos como posibles reacciones alérgicas, un diseño libre de aristas u otros 
elementos que puedan ocasionar lesiones, que no sean conductores de calor, y 
la robustez para que no falle en condiciones difíciles. 
Tamaño: Un tamaño adecuado de los interfaces y sus componentes facilitaría a 
las personas con limitación de la manipulación y del movimiento el manejo 
adecuado de los interfaces. Por otro lado, aumentar el tamaño del interfaz es 
también una forma de compensar las dificultades de localización que pueden 
tener las personas con limitaciones visuales. 
Forma: Partes móviles como palancas, pulsadores, etc. son más cómodas de 
utilizar. Además, para ser localizables, distintos elementos deben tener la 
misma forma mientras posean la misma función. 
Verificación del resultado: Hay personas con ciertas limitaciones sensoriales 
que pueden tener problemas a la hora de saber si el uso de una interfaz ha 
dado resultado o no. Es necesaria la inclusión conjunta de dispositivos visuales 
y sonoros, que indiquen si la instalación funciona en el momento que se hace 
uso de dichos interfaces. Así se evitarían algunos peligros como los inherentes 
al manejo de hornos, vitrocerámicas, gas, etc. por personas con limitaciones 
visuales, por ejemplo. 
Requisitos de Gestión (UNE 170001-2)8 
La accesibilidad es un factor relevante dentro de la gestión de la organización, 




                                            
8 Norma UNE 17001-2:2007 Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión de la 
accesibilidad. AENOR 
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A continuación se desarrolla de forma detallada un análisis de las 
enfermedades que afectan a las personas con discapacidad agrupadas según 
lo siguiente: 
FÍSICAS: Silla de ruedas / Muletas / Baja estatura 
MOTORAS:  
 Parálisis cerebral (Monoparexia, Paraparexia, Tetraparexia, Hemiplejia) 
 Espina Bífida (Oculta, con meningocele, con mielomeningocele) 
 Lesiones medulares 
 Traumatismos craneoencefálicos 
FISIOLÓGICAS: 
 Cifosis: curvatura de columna hacia delante en parte superior de la 
espalda 
Figura 1. El hombre de Vitrubio 
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 Escoliosis: curvatura hacia los lados 
 Lordosis: curvatura exagerada y progresiva de la curva lumbar 
TALLA –ENANISMO: 
 Acondroplásico: 70% de los casos. Brazos y piernas pequeñas 
 Hipofisario: 30% de los casos. Todo proporcionado. 
 
SENSORIALES: Visión / Audición / Lenguaje 
VISUAL: 
 Déficit visual 
 Ceguera total 
AUDITIVA: 
 Hipoacusia (perdida hasta 40-60 dB): Leve, moderada, severa  
 Sordera profunda 
TRANSTORNOS GRAVES DEL LENGUAJE: 
 Disfasia: pérdida parcial del habla 
 Afasia: pérdida total 
 
PSÍQUICAS–DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Síndrome de Down, Autismo 
SEGÚN COEFICIENTE INTELECTUAL: 
 Leve: 70 y 50 (87%) 
 Moderada: 50 y 35 (10%) 
 Grave35-25 / Profundo25-205 (3%) 
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Capitulo 2. Marco Normativo 
 
A continuación detallamos el marco normativo vigente sobre el que se 
desarrolla el trabajo en lo que respecta a "Accesibilidad Universal y Diseño 
para Todos". La normativa actual a la que estamos sujetos es la siguiente: 
La Constitución Española9 reconoce que cualquier persona con discapacidad 
tiene derecho al acceso a las enseñanzas universitarias en igualdad de 
condiciones que el resto de personas. De esta manera, los artículos 14 y 49 de 
la CE, establecieron las bases de un desarrollo normativo que culmina con la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU). 
Debemos conocer el Documento Básico de Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad del Código Técnico que nos regula el tema de accesibilidad, en 
su Exigencia básica SUA 9 Accesibilidad, según la cuál se facilitará el acceso y 
la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad.10 
En el ámbito universitario, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, tras la modificación efectuada por LO 4/2007, de 12 de abril 
(LOMLOU), se ocupa de forma más específica de este colectivo.  
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) elaboró el 
documento “Compromiso Social y Voluntariado”11, así como el Convenio Marco 
entre la CRUE y el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad, el 20 de noviembre de 2003. 
También debemos hacer especial mención a la adopción de las Normas UNE 
170001-1 y 170001-2.  
                                            
9 Norma Suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los 
poderes públicos y los ciudadanos de España. 1978. 
10 CTE-DB-SUA Art. 12.9. 
11 Documento aprobado por el CRUE. Julio 2001 
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La norma UNE 170001-1: Accesibilidad Universal: Criterios para facilitar la 
accesibilidad al entorno y los Requisitos DALCO. Estos requisitos están 
relacionados entre sí y aparecen, en distinta medida, en todos los entornos y 
elementos. El cumplimiento de todos estos requisitos garantiza la accesibilidad 
global de un entorno, servicio o producto.  
Y la Norma UNE 170001-2: Accesibilidad Universal: Criterios para facilitar la 
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Capitulo 3. Criterios de Análisis 
 
Cómo hemos comentado anteriormente la sociedad se ha involucrado 
favorablemente en el ámbito de la accesibilidad y diseño universal, ya es un 
hecho generalizado la necesidad de hacer que nuestros edificios sean 
accesibles y puedan ser utilizados por todo el mundo. 
¿Cómo hacer accesible un edificio público? 
Los ayuntamientos, registros civiles, jefaturas provinciales de tráfico, escuelas 
oficiales de idiomas, centros universitarios, conservatorios de música, oficinas 
de empleo, agencias tributarias, centros de salud, oficinas de correos, oficinas 
de expedición del D.N.I., bibliotecas, cines, museos, etc., son edificios a los que 
habitualmente acudimos para obtener información y/o asesoramiento, gestionar 
documentos, trabajar, aprender o disfrutar.  
Estos edificios forman parte de nuestra vida diaria por lo que cualquier persona 
debe poder acercarse, acceder y desenvolverse en ellos sin ninguna dificultad 
por razón de su condición física, sensorial o intelectual. 
Elementos que garantizarán la accesibilidad integral 
Antes de empezar a analizar cualquier edificio público, debemos hacer un 
pequeño resumen de que es lo que tenemos que inspeccionar realmente, 
saber cuáles son las características fundamentales que garantizan la 
accesibilidad integral del mismo. 
A continuación se señalan los principales elementos y los aspectos 
relacionados con la accesibilidad en los mismos: 
Llegada al edificio: Se deberá comprobar la accesibilidad de los transportes 
públicos hasta el área del edificio y de los espacios de aparcamiento. Se 
deberá comprobar la accesibilidad de los itinerarios desde las paradas de 
transporte público y las zonas de aparcamiento hasta la puerta de entrada; así 
como la existencia de rebajes adecuados en las aceras. Las rutas hasta el 
edificio deben estar correctamente señalizadas a través de señales y paneles 
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informativos exteriores. Estas rutas podrían comenzar en las paradas de 
transporte público y aparcamientos más cercanos. En edificios de particular 
relevancia las rutas señalizadas podrán comenzar en su entorno inmediato. 
Hay que mantener la misma nomenclatura del edificio en la señalización a lo 
largo de toda la ruta. Cualquier información que deba aportarse sobre el edificio 
en cuestión deberá ser clara y perceptible por cualquier usuario y estar ubicada 
en lugares adecuados. 
Entorno inmediato: Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o peligros 
que puedan impedir la circulación horizontal en los itinerarios alrededor del 
edificio. Se deberá garantizar en estos itinerarios un espacio libre en ningún 
caso menor de 1,50 m de anchura mínima. Es necesario evaluar la 
accesibilidad de los pavimentos. 
Entrada al edificio: La entrada principal será accesible. En caso de que para 
conseguirlo sea necesaria la construcción o instalación de una rampa, es 
conveniente que existan escalones como medio alternativo de subida. 
Comprobar la accesibilidad de los pasamanos. Se deberá evaluar la 
accesibilidad de las puertas de entrada en cuanto a sus dimensiones, colores, 
materiales y tiradores. También es necesario evaluar la posibilidad de instalar 
puertas de apertura automática con bordes correctamente señalizados. A 
ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel que 
aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad 
reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar un 
obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas. Se debe evaluar la 
ubicación de timbres e interfonos. 
Interior del edificio: Las dimensiones del vestíbulo deben permitir la movilidad 
de una persona con movilidad reducida. Se deben evaluar las características 
de los pavimentos. Las áreas y mostradores de recepción, las puertas 
interiores y los pasillos y, por supuesto, todas la dependencias del edificio, 
deben ser accesibles. Las señales y paneles informativos interiores deben ser 
claramente perceptibles por cualquier persona. Se debe evaluar la iluminación, 
colores y contraste entre paredes, suelo y puertas. Puede ser necesario instalar 
sistemas de bucles magnéticos para usuarios de prótesis auditivas y de 
amplificación del sonido en salas de reuniones, de entrevistas, de conferencias, 
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vestíbulos, etc., y señalizarlos adecuadamente. Se dispondrá de avisos de 
información visuales mediante rótulos y sistemas de reconocimiento de voz. Se 
contará con teléfonos de texto. Es aconsejable que la plantilla disponga de 
unas pautas elementales sobre cómo dirigirse a las personas con diferentes 
limitaciones en la actividad, así como que tenga conocimiento mínimo de 
lengua de signos o que existan intérpretes de lengua de signos. 
Muebles y accesorios: El mobiliario debe poder ser utilizado por todos, 
incluyendo las personas con movilidad reducida, y debe ser adecuado para la 
tarea que se va a realizar. El diseño de las mesas debe permitir la 
aproximación frontal de personas en sillas de ruedas. La ubicación de los 
muebles debe permitir el acceso y la movilidad de una persona en silla de 
ruedas. Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías, la distancia de 
alcance de los elementos y los etiquetados de los mismos. Debe existir 
suficiente espacio alrededor de mesas y sillas para maniobrar. Evaluar también 
la accesibilidad en aseos y baños, escaleras y rampas, ascensores, máquinas 
expendedoras…. 
Edificios automatizados: Se deberá valorar la posibilidad de crear instalaciones 
domóticas en el edificio. Estas redes permiten controlar los aparatos del edificio 
desde el interior del propio edificio (mediante mandos a distancia, sensores del 
movimiento, sensores de voz, etc. o de forma automática) o desde su exterior 
(a través de un ordenador, un teléfono, etc.).  
 
Cómo hemos señalado anteriormente en este trabajo nos vamos a centrar en el 
mobiliario de un centro de educación universitaria. 
El mobiliario general del edificio deberá ubicarse de forma que no entorpezca 
las zonas de circulación. Su diseño deberá contemplar los parámetros de 
diseño para todos para poder ser utilizados por todas las personas. 
El mobiliario que va a ser estudiado de este edificio puede clasificarse dentro 
de los siguientes grupos: 
 Puntos de Información y Servicios: mostradores, ventanillas, buzones… 
 Mobiliario Urbano: papeleras, bancos... 
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 Elementos de ventilación y de paso en fachadas e interiores: puertas y 
ventanas. 
 Mobiliario de Cafetería: maquinas expendedoras, comedores... 
 Espacios Higiénicos–Sanitarios: cabina, inodoros, lavabos, accesorios... 
 Mobiliario de las Aulas 
 Paneles Informativos  
Puntos de Información y Servicios ________________________________  
Los puntos de Información deben estar dispuestos en lugares cercanos a los 
accesos o fácilmente localizables desde éstos, además deben estar atendidos 
directamente por personal, y en el caso de no tenerlo, estarán dotados de 
sistemas de información complementaria tales como paneles gráficos, sistemas 
audiovisuales y planos táctiles. 
 Mostradores y Ventanillas 
Los mostradores y ventanillas de recepción deben ubicarse en una zona del 
vestíbulo que no interrumpa la circulación pero que, a su vez, sea visible e 
identificable desde la entrada. 
El espacio libre frente al mostrador ha de dimensionarse para que se pueda 
inscribir un círculo de por lo menos 150 cm. de diámetro donde pueda 
maniobrar y girar una silla de ruedas. 
El mostrador estará diseñado a dos alturas, de 95 cm. la máxima y 75 cm. la 
mínima, ambas medidas respecto al suelo. El espacio entre el suelo y el 
mostrador más bajo debe proporcionar una profundidad libre de obstáculos por 
lo menos de 60 cm., así como una altura libre de 70 cm. para permitir la 
aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. En el caso de 
mostradores o ventanillas de información, como alternativa a lo anterior, se 
podrá disponer de un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 12 
                                            
12 CTE-DB-SUA9 Condiciones de Accesibilidad. 
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La longitud mínima del mostrador tiene que ser de 120 cm. y se aconseja incluir 
















Es importante también vigilar que la iluminación dirigida sobre la superficie del 
mostrador de recepción sea de 500 Lux como mínimo para poder visualizar sin 
esfuerzos cualquier elemento que esté o se coloque sobre el mostrador.13 
En los edificios públicos es aconsejable la utilización de bandas-guía desde los 
accesos hasta los puntos de información. 
                                            
13 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Accesibilidad Universal para la 
Formación para encargados de obra y oficiales de primera. Tornapunta Ediciones, S.L.U. 2007. 
Figura 2. Mostrador Accesible.  
Figura 3. Detalle de una pieza para la sujeción 
de bastones. 
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Se deben situar al margen de los itinerarios, fuera del paso libre de los 
usuarios, se colocarán preferiblemente adosados a los paramentos verticales y 
contará con un espacio libre de aproximación y sin obstáculos que facilite a 
todas las personas su utilización a la pared. 
Aprehensión 
La altura recomendable del servicio, es decir, la altura a la que se encuentra la 
boca de carga, estará comprendida entre 70 y 120 cm.14 
Localización 
Si contienen algún letrero, se tendrán en cuenta las características de buena 









                                            
14 FUNDOSA ACCESIBILIDAD. Accesibilidad Universal. Requisitos de espacios públicos 
urbanizados, entornos edificados, transporte y comunicación. Madrid AENOR Ediciones. 2009. 
Figura 4.  Buzón Accesible 
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Mobiliario Urbano ______________________________________________  
El mobiliario urbano no debe suponer nunca un obstáculo para la 
deambulación; se colocará fuera de la banda libre peatonal. 
Éste debe ser accesible y cumplirá con las siguientes características: 
 No dispondrá de aristas o bordes en esquina que puedan producir 
accidentes al peatón 
 No presentará elementos volados que no sean detectables. Deberán 
estar proyectados al suelo para facilitar su localización mediante bastón 
blanco a los peatones ciegos. 
 Los materiales serán agradables al tacto, adecuados al clima y sin 
rugosidades 
 Deberán estar convenientemente señalizados. 
 Bancos y zonas de descanso 
Deambulación: 
Su ubicación no invadirá la banda libre peatonal. El material de acabado irá en 
consonancia con la climatología local; así, no se colocarán bancos metálicos en 
climas fríos ni en aquellos lugares donde el sol los pueda sobrecalentar. Un 
material como la madera, aunque exige mayor mantenimiento, es más 
adecuado. 
A ambos lados de los bancos de dejará un espacio libre suficiente para que 
pueda situarse una persona en su silla de ruedas; este espacio será como 
mínimo de 80 cm.15 
La base donde va colocado el banco y su espacio inmediato estarán enrasados 
con su entorno y conectados accesiblemente con el itinerario peatonal, sin 
                                            
15 FUNDOSA ACCESIBILIDAD. Accesibilidad Universal. Requisitos de espacios públicos 
urbanizados, entornos edificados, transporte y comunicación. Madrid AENOR Ediciones. 2009. 
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resaltes de protección ni bordillos o escalones que impidan el acercamiento de 
personas en silla de ruedas. 
Aprehensión: 
Para que un banco sea considerado accesible, debe cumplir los requisitos de 
configuración y dimensiones especificados en la figura adjunta. Es necesario 
que el banco disponga de respaldo, ligeramente inclinado hacia atrás en un 
ángulo de 15º con la vertical, apoyabrazos a ambos lados y espacio libre 














Deben situarse en el borde exterior de las aceras, en la banda de servicios, de 
forma que no invadan la banda libre peatonal. En los parques y jardines se 
deben ubicar en cualquiera de los bordes de los caminos y sendas peatonales. 
Figura 5. Banco accesible.  
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Si la papelera es de una sola boca, se colocará paralela a la dirección de 
circulación; si es de dos bocas, perpendicular a la misma, siempre en lugar 
visible y de forma que el acceso a la papelera esté libre de obstáculos 
.Si la papelera tiene la boca en la parte superior, esta debe quedar a una altura 
aproximada de 80 cm. del suelo. Si la boca está en un lateral, la altura máxima 
aconsejable de colocación debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.16 
Si las papeleras son de tipo basculante, es conveniente que estén dotadas de 
un mecanismo de seguridad que impida que al utilizarlas se puedan volcar 
accidentalmente, de manera que solo puedan efectuar este movimiento los 
encargados de su vaciado y mantenimiento. 
Localización: 
Habitualmente las papeleras se colocan sobre alguno de los elementos 
verticales ya existentes, como semáforos, farolas, postes eléctricos, señales de 
tráfico, etc.; en estos casos son de difícil detección por las personas con 
discapacidad visual, por lo que se deben utilizar las que llegan hasta el suelo, 
de forma que sean fácilmente detectables con el barrido de bastón. 









                                            
16 FUNDOSA ACCESIBILIDAD. Accesibilidad Universal. Requisitos de espacios públicos 
urbanizados, entornos edificados, transporte y comunicación. Madrid AENOR Ediciones. 2009. 
Figura 6. Papeleras Accesibles  
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Elementos de ventilación y de paso en fachadas e interiores __________  
 Puertas 
Las puertas y huecos de paso han de disponer de anchos que permitan el paso 
cómodo y seguro de usuarios de sillas de ruedas. Además, han de tener un 
diseño adecuado tanto en su configuración como en su sistema de apertura, 
utilizando mecanismos que, por sus características, faciliten su uso a todas las 
personas, para lo que deberán cumplir los siguientes requisitos. 
Deambulación 
Las puertas, independientemente a su sistema de apertura, deben dejar un 
ancho de paso libre mínimo de 80 cm. y una altura libre mínima de 200 cm. 
para permitir el paso a cualquier persona, independientemente de las ayudas 
que necesite para desplazarse. En caso de puertas de dos hojas, al menos una 
de ellas dispondrá de estas características 
Las puertas con apertura abatible han de contar con un ángulo mínimo de 
apertura de 90º. 
A ambos lados de las puertas y huecos de paso deben preverse espacios de 
maniobra de 90º. 
En caso de que la apertura de la puerta se realice en el sentido contrario al de 
la marcha, se deberá poder inscribir un círculo de 150 cm. de diámetro, sin 
invadir el giro de la puerta. 
Las puertas de cristal han de ser de vidrio de seguridad y contar con un zócalo 
de protección hasta 35 cm. de altura.17 
Aprehensión 
Ver apartado: Manillas, Tiradores y Pestillos.  
Localización 
                                            
17 FUNDOSA ACCESIBILIDAD. Accesibilidad Universal. Requisitos de espacios públicos 
urbanizados, entornos edificados, transporte y comunicación. Madrid AENOR Ediciones. 2009. 
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Las puertas de vidrio estarán señalizadas con dos bandas horizontales, de 
colores vivos y contrastados, que ocupen todo el ancho de la hoja, de forma 
que puedan ser fácilmente identificables y evitar así riesgo de accidentes. La 
altura de la banda superior estará comprendida entre 150 y 170 cm y la de la 
banda inferior entre 85 y 110 cm., éstas deberán tener un ancho comprendido 
entre 3 y 5 cm. 
Para facilitar la localización e identificación de las puertas a personas con 
problemas de visión, deben existir contraste cromático entre la hoja y la 
moldura perimetral y entre estas y el paramento vertical en el que se 
encuentren. 
Comunicación 
Las puertas con apertura y cierre automatizados, independientemente del 
sistema que utilicen, deben disponer de mecanismos de seguridad y elementos 
de aviso acústico y luminoso que adviertan al usuario de su activación. 
Para favorecer la comunicación de las personas sordas es recomendable la 
utilización de puertas con al menos una banda acristalada que permita una 
comunicación visual entre el interior y el exterior de las salas. Esta opción 
siempre deberá permitir la privacidad total si se desea, con un sistema de 
persiana o similar integrado en la puerta. 
Puertas de Apertura Manual 
Abatibles 
Se facilitará el acercamiento y el uso de los mecanismos de apertura y de 
cierre según el tipo de aproximación previsto, frontal o lateral. 
La fuerza de apertura de la puerta será menor que 30 N. 
En el caso de mecanismos de cierre elástico o hidráulico, el cierre de las 
puertas será lento, al menos de 3 segundos de duración 
Se desaconseja el uso de puertas de vaivén debido a que suponen un riesgo 
para las personas con discapacidad visual. 
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Las puertas correderas ofrecen una mayor seguridad a las personas ciegas o 
con deficiencias visuales, ya que disminuyen la posibilidad de colisión o 
atrapamiento. 
El sistema de las puertas estará diseñado de tal forma que no existan en el 
suelo resaltes ni acanaladuras de ancho mayor que 1,5 cm. 
Se facilitará el alcance y el uso de los mecanismos de apertura y cierre según 
que el tipo de aproximación previsto sea frontal o lateral 
La apertura de la hoja estará protegida con doble tabique u otro sistema que 
evite el resto de atrapamientos. 
La fuera de apertura será menor que 25 N. 
Puertas de Apertura Automática 
Las puertas automáticas, correderas o abatibles, facilitan el paso a las 
personas con movilidad reducida. 
La apertura de la hoja estará protegida mediante un sistema que evite el riesgo 
de aprisionamiento o colisión, en especial para las personas con deficiencias 
visuales, que no pueden percibir el movimiento de apertura de las hojas. 
El tiempo de apertura y de cierre de las puertas automáticas y la distancia d de 
detección de la célula se establecerán de tal forma que se eviten riesgos para 
todo tipo de usuarios. 
Cuando se disponga un sistema de apertura mediante sensores, estos deben 
detectar la presencia de personas que utilicen sillas de ruedas. 
Se dispondrá una puerta próxima de apertura manual para el caso de avería 
del sistema de apertura automático. 
La anchura libre mínima de paso de puertas será 85 cm. En el caso de puertas 
de dos hojas, al menos en una de ellas se cumplirá este requisito. La altura 
libre mínima de paso será 210 cm. 
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El espacio libre de aproximación, de apertura y de cierre de las puertas, varía 
en función de la forma en que se realiza el acercamiento y del tipo de apertura 
de la puerta. 
 Ventanas 
Para evaluar su nivel de accesibilidad se toman como referencia dos 
características muy importantes: sus dimensiones y su forma de apertura. 
Las dimensiones de la ventana están condicionadas por el alcance tanto visual 
como manual de las personas. 
El alcance visual se refiere a la altura de los ojos respecto al suelo. En una 
persona adulta erguida los ojos están a una altura aproximada de 160 cm. Y en 
una persona sentada a una altura de 120 cm. del suelo. Según estos datos, las 
ventanas deben ubicarse de forma que se abarquen estas alturas y que una 
persona en silla de ruedas o de baja talla pueda observar a través de la 
ventana, teniendo en cuenta que tenemos un ángulo de visión de 30º. Una 
altura ideal para las ventanas es disponer el alféizar del antepecho a 90 cm. del 
suelo. 
Para facilitar el alcance manual debemos evitar situar elementos frente a la 
ventana que interfieran en la aproximación. Asimismo, los mecanismos de 
apertura deben ubicarse a una altura no superior de 140 cm para que puedan 
ser utilizados por una persona en silla de ruedas. 
No debe impedirse la aproximación a la ventana por elementos fijos o de 
mobiliario, al igual que hay que cuidar que la apertura de la ventana no 
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Dos tipos de ventana que presentan este peligro y no son recomendables para 
espacios de circulación son las ventanas basculantes y las abatibles hacia el 
interior, ya que al abrirse invaden un espacio amplio que puede causar 
accidentes si no son percibidas por una persona con ceguera o dificultades 
visuales. La ventana debe permitir su limpieza desde su interior evitando en 
todo momento el riesgo de caída a distinto nivel. 
Las ventanas basculantes y abatibles pueden resultar peligrosas en espacios 
de circulación. 
 Manillas, Tiradores y Pestillos 
Las manillas tendrán un diseño ergonómico que facilite su utilización. Podrán 
ser accionadas mediante una sola mano o con el uso de otras partes del 
cuerpo. Tendrán forma redondeada para evitar rasguños y contusiones. No se 
utilizarán las de tipo pomo giratorio. 
En las puertas batientes, de forma complementaria a las manillas, se colocará 
un tirador que ayude en la maniobra de cierre de las puertas. 
La longitud del tirador oscilará entre 20 y 30 cm., y se situará a una altura 
comprendida entre 85 cm. Y 110 cm., a una distancia del borde de 20 cm., en 
posición horizontal o vertical alineado con la manilla de cierre.18 
                                            
18 MINISTERIO DE FOMENTO Y MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Guía 
Técnica de Accesibilidad en la Edificación. Artes Gráficas Cofás, S.A. 2001. 
Figura 7.  Ventanas inadecuadas.  
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Tanto las manillas como otros elementos de las puertas se diferenciarán 
cromáticamente para facilitar su localización. 
Los pestillos y cualquier otro mecanismo de bloqueo de puertas se utilizarán 
sólo donde sea estrictamente necesario, como en espacios higiénicos-
sanitarios y estancias reservadas. El cierre por el interior tendrá una parte fija y 
otra de forma saliente que permitirá la maniobra de bloqueo con facilidad. Por 
el exterior dispondrá de un sistema de desbloqueo, con el fin de auxiliar a los 
usuarios en caso de accidente. 
Mobiliario de Cafetería o Restaurante _____________________________  
En áreas de restauración, además de tener en consideración la movilidad del 
usuario en su interior se ha de tener presente el uso que este va a hacer del 
espacio y los servicios que puede recibir. 
 Comedores 
Deambulación 
Los espacios existentes entre las mesas y demás mobiliario específico deben 
permitir el movimiento y maniobra de un usuario de silla de ruedas; para ello, al 
menos un itinerario debe ser accesible (ancho libre de 120 cm y círculos de 150 
cm de diámetro, libres de obstáculos, en zonas de maniobra) 
En el caso de que no todo el mobiliario permita la aproximación y el alcance, 
existirán al menos algunas mesas cuya altura permita la aproximación de silla 
de ruedas, debidamente señalizada como “zona preferente para usuarios en 
silla de ruedas”.  
Las mesas accesibles tienen que tener su altura de trabajo comprendida entre 
75 y 80 cm., dejando un espacio libre inferior de altura ≥ 70cm., anchura ≥ 80 
cm. y fondo ≥60 cm.19 
                                            
19 MINISTERIO DE FOMENTO Y MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Guía 
Técnica de Accesibilidad en la Edificación. Artes Gráficas Cofás, S.A. 2001. 
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Análogamente, existirá un porcentaje de sillas con reposabrazos que ayuden a 
las personas que tengan algún problema de movilidad temporal o permanente y 
que puedan ser solicitadas por ellos. En el caso de que tengan reposabrazos, 
estos se situarán a una altura aproximada de 18 cm. sobre el asiento. 
En las sillas la altura del asiento se situará en torno a 45 cm. y estarán dotadas 
de respaldo.20 
En caso de existir autoservicio se deberán rotular los elementos principales o 
susceptibles de ser confundidos para facilitar su identificación a personas con 
deficiencia visual. Así mismo se dispondrá de posibilidad de ayuda o asistencia 
en mesa a personas ciegas o con problemas de alcance (silla de ruedas, baja 
estatura, etc.). 
Localización 
El espacio debe disponer de unas condiciones de iluminación suficiente y 
adecuada a las actividades propias del mismo 
Comunicación 
Se recomienda que el menú del día y la lista de precios se encuentren 
ubicados a una altura comprendida entre 120 y 140 cm. Para personas en silla 
de ruedas o de baja estatura. 
Las cartas de platos y menús deben ser accesibles, en diferentes idiomas y 
tener su equivalente en braille 
                                            
20 MINISTERIO DE FOMENTO Y MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Guía 
Técnica de Accesibilidad en la Edificación. Artes Gráficas Cofás, S.A. 2001. 
Figura 8. Ejemplo de mesa accesible. 
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Deben contar con sistemas de alarma para situaciones de emergencia con 
señalización visual y acústica simultánea para ser percibida por personas con 
discapacidades sensoriales. 
Se recomienda disponer de menús y dietas especiales para personas con 
diabetes, celíacas, con hipertensión, etc. 
 Maquinas Expendedoras 
En el espacio frontal de las máquinas expendedoras se permitirá un radio de 
giro libre de obstáculos de 150 cm como mínimo. 
Para asegurar el alcance de personas con baja talla, usuarios de sillas de 
ruedas, ancianos y niños, las ranuras para efectuar el pago deben estar 
ubicadas a una altura comprendida entre 90 y 120 cm. La bandeja para recoger 
productos no se ubicará a una altura inferior a 40 cm respecto al suelo. 21 
Se recomienda que las pantallas de las máquinas expendedoras se ubiquen a 
una altura igual o menor de 120 cm. Y que se instalen con un ángulo de 
inclinación entre 15 y 30º. 
Las instrucciones de uso deben incorporar el sistema Braille y alto-relieve. 









                                            
21 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Accesibilidad Universal para la 
Formación para encargados de obra y oficiales de primera. Tornapunta Ediciones, S.L.U. 2007. 
Figura 9. Máquina Expendedora. 
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Espacios higiénico-sanitarios ____________________________________  
Algunas personas necesitan hacer uso con mayor frecuencia de los espacios 
higiénico-sanitarios. Además sus desplazamientos pueden ser lentos y 
conllevan gran esfuerzo físico si tienen que recorrer largas distancias. Además 
estas personas con movilidad reducida pueden necesitar la ayuda de un 
acompañante. 
La forma de acceder a los aparatos es diferente según los usuarios. Las 
personas con movilidad reducida deben tener la posibilidad de realizar todas 
las maniobras necesarias de aproximación y uso de los aparatos en estos 
espacios. 
Independientemente de cómo sea su forma, los aspectos fundamentales a 
tener en cuenta son: la distribución y dimensiones del espacio destinado, como 
son la cabina y la puerta de acceso; y los elementos a instalar en su interior 
para cumplir con el objetivo funcional del servicio, como son inodoros, lavabos 
y urinarios con sus elementos auxiliares correspondientes. 
En cada grupo de aseos y conforme a las dotaciones mínimas exigidas existirá, 
bien una cabina de aseo adaptado en cada grupo por sexo, o una cabina 
adaptada “unisex” con acceso desde el vestíbulo de aseos. Esta última 
solución es la más recomendable, ya que las personas en silla de ruedas 
suelen acceder al aseo con ayuda de acompañante, que puede ser de sexo 
diferente al usuario. 
Se colocará al menos un aparatos sanitario accesible por cada seis o fracción 
de los instalados. 
Se recomienda que exista contraste cromático entre los aparatos sanitarios, las 
paredes y el suelo para facilitar su reconocimiento. 
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Las dimensiones y configuración de una cabina de aseo adaptada serán tales 
que el espacio libre interior permita a un usuario de silla de ruedas realizar una 
maniobra de giro de 360º en un volumen libre de obstáculos (incluido el barrido 
de la puerta) formado por dos cilindros concéntricos y superpuestos: el inferior, 
con la base apoyada en el suelo, de 150 cm. de diámetro y 30 cm. de altura; y 
el superior, hasta 210 cm de altura desde el suelo, y de 130 cm. de diámetro. 
El paso útil de la puerta de acceso tendrá un ancho mínimo de 80 cm. Y un alto 
mínimo de 200 cm.  La puerta debe permitir la opción de mantenerse abierta 
sin necesidad de retenerla para facilitar su uso a PMRs que requieran la 
utilización de ayudas técnicas, como bastones o andadores, para mantener el 
equilibrio. Además, para mejorar la movilidad interior, no interferir en el área de 
maniobra y facilitar una actuación de socorro en caso de emergencia, se 
recomienda la utilización de puertas correderas o abatibles al exterior, siendo 
recomendables las primeras por no interferir en el área exterior de acceso. 
Es muy importante que para la apertura de las puertas no sea preciso realizar 
esfuerzos importantes. Se recomienda que la apertura de una puerta no 
requiera efectuar un esfuerzo adicional de 20 Néwtones. 
El pavimento de la cabina de aseo debe ser de material antideslizante en seco 
y en mojado, y no debe haber ningún tipo de desnivel entre el pasillo exterior y 
el aseo. 
Aprehensión: 
Los picaportes de las puertas de acceso serán ergonómicos y no 
enganchables. Los mecanismos de cierre interior (condena) serán asimismo 
ergonómicos, de gran tamaño y de funcionamiento por vuelco. No son 
accesibles los diseños de picaportes del tipo pomo o similares, que precisan de 
giro de muñeca para ser accionados. 
Los interruptores eléctricos serán de presión, de tamaño suficiente, 
contrastados respecto al paramento y situados a una altura comprendida entre 
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90 y 120 cm. Es recomendable la utilización de sistemas de encendido y 
apagado automático de la iluminación mediante detector de presencia. 
Localización 
Los acabados de los paramentos interiores de la cabina deben contribuir a que 
exista un contraste de color entre las superficies de las paredes, suelo, techo 
aparatos sanitarios, accesorios y barras de apoyo, que permita su correcta 
identificación a personas con dificultades de visión. 
Para facilitar su localización exterior, la puerta de acceso contará con contraste 
cromático con el paramento en que se encuentre, bien a través del color de la 
propia hoja o bien por sus molduras perimetrales. 
La cabina de aseo adaptado estará correctamente identificada con una señal 
internacional de accesibilidad (SIA) situada, bien sobre la propia puerta o 
preferiblemente, junto a ella y a su derecha; y, en ambos casos, a una altura 
comprendida entre 145 cm y 175 cm.  
Comunicación 
Es recomendable dotar al recinto de un sistema de petición de ayuda en caso 
de emergencia para que si el usuario sufre una caída pueda activarlo desde el 
suelo; un pulsador con prolongación accesible que se colocará en todo el 
perímetro, mediante cuerda de color vivo, contrastada con el entorno –suelo y 
pared- del recinto, a 30-40 cm de altura, de modo que al tirar de cualquier 
segmento de esta cuerda se accionará el timbre de socoro; o bien un sistema 
equivalente por pulsador de presión situado a una altura de 30-50 cm del suelo, 
en una zona de la cabina libre de obstáculos. 
Es recomendable dotar al cierre interior de la puerta (condena) de un sistema 
que permita conocer desde el exterior si el aseo está ocupado o no. Se 
dispondrá de color rojo para el “ocupado” y el color verde para el “libre”. 
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La altura del asiento estará comprendida entre 45 y 50 cm. Coincidiendo con la 
altura del asiento de la silla de ruedas, a fin de facilitar al máximo la 
transferencia. 
El inodoro de tipo mural permite un mayor acercamiento de los reposapiés de 
la silla de ruedas, y además puede instalarse a la altura deseada. Los de tipo 
columna alcanzarán la altura necesaria mediante una meseta de fábrica o 
similar, ceñida a la base del aparato, o bien con un alza sobre el asiento. 
El inodoro se colocará de tal forma que la distancia lateral mínima a una pared 
o a un obstáculo, medida desde el eje del inodoro, esté comprendida entre 95 y 
105 cm., para garantizar un ancho libre de 80 cm. El espacio libre lateral tendrá 
un fondo de 75 cm. hasta el borde frontal del aparato para permitir las 
transferencias a los usuarios de sillas de ruedas. En los edificios de uso público 
esta condición se cumplirá por ambos lados. 
El inodoro debe estar dotado de respaldo estable. 
Se recomienda evitar elementos tales como los de cisterna baja y los 
fluxómetros que impidan la colocación de la barra de apoyo en la pared trasera 
ya que ésta facilita algunos tipos de transferencia. En general, los mecanismos 
de descarga serán de palanca o de presión de gran superficie para facilitar su 
utilización, y se colocarán a una altura comprendida entre 70 cm y 120 cm. 
El asiento tendrá una fijación firme que impida el movimiento, contará con 
apertura delantera para facilitar la higiene y será de un color que contraste con 






Figura 10. Asientos.  
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Para facilitar la higiene personal se dotará de un punto de agua móvil, tipo 
teléfono, con posibilidad de control del caudal  de la temperatura a la distancia 
de alcance de una persona sentada en el inodoro. Este punto de agua puede 
formar parte de un lavabo, siempre y cuando dicho aparato no interfiera alguna 
de las transferencias posibles. 
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 70 y 120 c. el 
portarrollos será de fácil alcance y manipulación. 
Deambulación 
Las formas de aproximación al inodoro pueden ser frontal, oblicua y lateral, a 
derecha o izquierda, según la forma en que se vaya a realizar la transferencia 
desde la silla al inodoro, por lo que se debe contar con un espacio mínimo de 
80 cm de anchura a ambos lados del inodoro, o al menos a uno de ellos. 
Debe evitarse la colocación en los espacios de aproximación lateral de 
papeleras, jaboneras u otros elementos que puedan entorpecer las maniobras 
de transferencia 
La altura del asiento debe ser aproximadamente de 45 cm, para permitir una 
fácil transferencia desde la silla de ruedas. Se recomiendan inodoros de 
instalación mural colgados del paramento ya que, al poder ser instalados a la 
altura deseada y no apoyar en el suelo, permiten un mayor acercamiento de los 
reposapiés de las sillas, una correcta altura de transferencia y una mejor 
limpieza del suelo de la cabina. 
Aprehensión 
El mecanismo de descarga de agua ha de ser de fácil accionamiento para 
poder ser pulsado incluso con el codo o la mano cerrada. Es recomendable el 
uso de mecanismos de descarga automáticos por sistemas de radar o 
infrarrojos. 
El papel higiénico debe situarse a una altura que oscile entre los 70 y los 90 
cm. Y ser alcanzable desde el inodoro en un radio de acción de 60 cm. 
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El inodoro de un aseo adaptado debe estar equipado con dos barras de apoyo 
y transferencia: una a cada lado del aparato. Dado que la transferencia desde 
la silla de ruedas al inodoro es, por lo general, lateral, al menos una de las 
barras ha de ser abatible.  
La estabilidad de las barras de apoyo en ménsula anclada al paramento debe 
quedar garantizada; de lo contrario, se deben utilizar barras con apoyo al suelo. 
En todo caso, deben poder soportar esfuerzos horizontales y verticales en el 
punto más desfavorable. 
Las barras estarán situadas a una altura de 75 cm. Del sueño. El saliente 
desde el paramento, comprendido entre 60 y 80 cm. La separación entre 
ambas, comprendida entre 60 y 70 cm. 
La sección de la barra debe permitir una adecuada aprehensión, por lo que el 
diámetro máximo de su sección transversal debe ser ≥ 5cm. Si la sección es 
circular, el diámetro aconsejable es de 4,5 cm. Se evitarán en todo caso, las 
secciones con aristas vivas. 
Los materiales y acabados de las barras deben reunir propiedades como la 
resistencia a la oxidación y a la pudrición, ser de fácil limpieza, anti bacterias y 
gérmenes; antideslizantes, ya sea con manos secas o húmedas; y agradables 
al tacto, tanto térmicamente como en lo relativo a su textura. 
Las barras fijas o asideras tendrán la misma configuración formas que las 
móviles y su ubicación se corresponderá con ellas. 
 Lavabos 
El número de lavabos será proporcional al número de cabinas; se recomienda 
por lo menos un lavabo por cada dos cabinas. 
Un lavabo accesible tiene bordes sin aristas vivas. Su pila mida 60 cm. de 
ancho x 70 cm. Se evitarán diseños con encimeras que comprometan la 
distancia al accionamiento de la grifería. 
La altura de colocación, en función del grupo de población que lo utilice, variará 
entre 65 y 105 cm. por ello siempre que sea posible, se instalarán lavabos 
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montados sobre un bastidor que permita regular la altura de uso, dotados de 
tuberías de alimentación y desagües flexibles, aislados térmicamente. 
A fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas, se 
dispondrá un espacio libre de 70 cm. de altura, sin pedestal hasta un fondo 
mínimo de 25 cm. desde el borde exterior. El lavabo estará a una altura 











Los accesorios se situarán al alcance del usuario, a una altura comprendida 
entre los 70 y 120 cm. 
Deambulación 
La aproximación al aparato es frontal, por lo que el espacio inferior debe 
dejarse libre hasta una altura mínima de 68 cm en un fondo mínimo de 25 cm 
desde borde exterior. La altura de servicio (borde del lavado) debe estar 
comprendida entre 80 y 85 cm. 
Las tuberías de alimentación y desagüe que queden al descubierto han de 
protegerse mediante coquillas de material aislante para evitar quemaduras a 
personas con falta de sensibilidad en las piernas. 
Figura 11. Aproximación frontal al 
lavabo.  
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No deben utilizarse lavabos de rincón, ya que los paramentos laterales impiden 
las aproximaciones. 
Aprehensión 
Los toalleros y jaboneras han de ubicarse por encima del plano de trabajo a 
una altura comprendida entre 80 y 100 cm, en una zona alcanzable por un 
radio de acción de 60 cm. Otros accesorios con utilización por su zona inferior, 
como dispensadores de jabón y secamanos eléctricos, tendrán su borde 
inferior a una altura máxima de 120 cm.  
El espejo se colocará sobre el lavabo de modo que su borde inferior se 
encuentre situado a 90 cm del suelo y con una pequeña inclinación. 
El tipo de grifería más adecuado es el de palanca o monomando, que facilita el 
accionamiento del control de caudal y temperatura incluso con una sola mano, 
codo, puño, etc. Hay otros sistemas que permiten su manejo con otros 
miembros del cuerpo en caso necesario. Es recomendable la utilización de 
sistemas automáticos por radar e infrarrojos para el funcionamiento de la 
grifería o para la dispensación de jabón. En ningún caso se utilizarán griferías 




El tipo de aproximación es frontal. Los urinarios de columna deberán 
disponerse de forma que no haya escalón o cambio de nivel que impida la 
aproximación. 
La altura de servicio se establece en 60 cm para facilitar el uso a la mayor parte 
de usuarios. Es recomendable instalar al menos uno a una altura de servicio de 
40 cm para su uso por personas de baja estatura y niños. Debe existir un 
espacio libre inferior mayor que 22 cm. de altura y 15 cm. de fondo de forma 
que permita el acercamiento a usuarios de sillas de ruedas. 
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Se utilizarán modelos tales que la distancia entre la pared trasera y el borde 
frontal del aparato sea como mínimo 35 cm.  
Es recomendable colocar al menos un urinario en el aseo de caballeros, 
complementando al inodoro, pues su uso resulta más cómodo y fácil para 
personas ciegos o con resto visual. 
Aprehensión 
Es recomendable dotar al urinario accesible de una asidera horizontal a 140 cm 
de altura para que las personas con dificultades motoras se sujeten en él 
mientras lo utilizan. 
Los mecanismos de descarga de agua han de poder ser accionados mediante 
palanca, incluso con el codo, la mano cerrada, etc... O bien, como se ha 
comentado en los inodoros, mediante sistemas automáticos de radar e 
infrarrojos. 
Mobiliario de las Aulas__________________________________________  
Se reservarán espacios para personas con movilidad reducida, ubicados según 
criterios de comodidad y seguridad, junto a los espacios de circulación y vías 
de evacuación accesibles. Los espacios que se reserven se dispondrán de tal 
forma que al menos haya dos plazas juntas. 
El pavimento en estas salas ha de ser antideslizante y no producir brillos que 
puedas ocasionar deslumbramientos. 
Los cambios de nivel se salvarán mediante rampas o planos inclinados de 
pendiente suave. 
Si existen moquetas o alfombras, estas han de estar enrasadas y bien 
adheridas al suelo para evitar tropiezos y deslizamientos 
Debe existir espacio suficiente para poder circular y maniobrar en su interior. 
Por ello, los espacios de giro y maniobra han de contar con unas dimensiones 
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mínimas que permitan inscribir un círculo libre de obstáculos de 150 cm. De 
diámetro. 
La anchura mínima de circulación libre de obstáculos será de 120 cm. 
Se debe reservar espacios reservados para personas en sillas de ruedas, que 
presenten unas dimensiones de 90 cm. de ancho x 120 cm. de profundidad, y 
una ubicación adecuada, cerca de los lugares de acceso y paso. 
Lo que se refiere al equipamiento del aula, se deben poner al alcance del 
usuario con discapacidad los elementos de trabajo necesarios y adaptados a 
su discapacidad. Algunas soluciones pueden ser: mesas regulables en altura,  
Paneles Informativos ___________________________________________  
La información relevante de cualquier edificio público se dispondrá, al menos, 
en dos de las tres modalidades sensoriales siguientes: visual (señales 
gráficas), acústica (megafonía) y táctil (altorrelieve y sistema Braille), para que 
pueda ser percibida también por las personas con discapacidad visual o 
auditiva. La información oral debe ser emitida a través de pantallas electrónicas 
con subtítulos o repetirse en el lenguaje de signos. Se emitirá una señal 
acústica previa al mensaje. 
 Señalización Visual 
La señalización visual está constituida por símbolos o caracteres gráficos. El 
uso de símbolos estándar internacionales amplía su comprensión. La señal 
debe diferenciarse del entorno. Se usarán los colores de mayor contraste entre 
figura y fondo en elementos como texto y soporte, puertas, pasamanos y 
mecanismos. 
Contrastes de colores en Señalización 
Símbolo Fondo 
Blanco Azul Oscuro 
Negro Amarillo 
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Blanco Verde Oscuro 
 
 
Para evitar un efecto de reflejo o deslumbramiento es preferible el blanco 
crema al blanco puro o el reflectante. 
Los colores y formas empleados se ajustarán a códigos o formas normalizadas. 
Se recomienda no utilizar más de seis colores. 
Significados de formas y colores en señalización de Seguridad 
Colores 
Formas 
Círculo Triángulo Cuadrado o Rectángulo 
Rojo Prohibición - Material de lucha contra incendios 
Amarillo - Atención/Peligro - 
Verde - - Seguridad/Socorro 
Azul Obligación - Información 
 
 
El tamaño de los símbolos depende de la distancia a la va a ser leído. Toda la 
información permitirá una lectura desde una distancia menor que 5 m. 
Tabla. Tamaño del símbolo en función de la distancia de lectura 
Distancia de lectura, en m 5 4 3 2 1 
Tamaño de la letra, en cm 14,00 11,20 8,40 5,60 2,80 
 
Tabla 2. Contrastes de colores en señalización. 
Tabla 3. Significados de formas y colores en señalización.  
 
Tabla 4. Tamaño del símbolo en función de la distancia de lectura.  
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En la elección de símbolos primará la calidad y sencillez. Algunos estudios 










Las letras no deben situarse sobre ilustraciones o fotografías. Esto limita el 
contraste y dificulta la discriminación 
La elección adecuada del tipo de letra conduce a una lectura correcta. Si los 
trazos finales son curvos, muchas personas con baja visión pueden 
equivocarse al leer algunos números. 
Si la señalización dinámica emplea avisador luminoso con encendido 
intermitente debe limitarse el número de destellos por segundo para evitar que 
afecte desfavorablemente a personas epilépticas. Se recomienda 2,5 destellos 
por segundo y no sobrepasar un máximo de 5. 
 Señalización Acústica 
La información acústica se adecuará a una gama audible y no molesta de 
frecuencias e intensidades, teniendo en cuenta las personas que usan 
audífono. Se usará una señal de atención previamente al mensaje. 
Figura 12. Relación tamaño del símbolo-distancia de lectura.  
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Se recomienda el uso de sistemas como el bucle magnético, de infrarrojos o 
equipo de FM en ventanillas y mostradores, teniendo en cuenta las 
interferencias que se puedan crear con otras instalaciones cercanas. 
 Señalización Táctil 
La información táctil puede colocarse sobre los paneles informativos. Esta 
información se proporcionará mediante símbolos en altorrelieve y en Braille. 
Los caracteres gráficos o símbolos en altorrelieve ayudan a la percepción de la 
información por parte de personas invidentes. Para poder ser interpretado 







 Señalización de Seguridad 
Los principios en los que se basa la señalización de seguridad son los 
siguientes: 
 Llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre los objetivos y 
situaciones de peligro 
 Adoptar junto a la señalización las medidas de protección requeridas 
 Limitar la señalización a las indicaciones que se refieren a seguridad 
 Actualizar la señalización constantemente y ofrecerla a todas las 
personas que la puedan necesitar. 
Figura 13. Señalización táctil. 
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 Señalización de Accesibilidad 
El símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.)22 tiene como objeto informar al 










Se utilizará para identificar, entre otros, los elementos siguientes: 
 Las puertas de entrada y salida accesibles 
 Los itinerarios horizontales accesibles 
 Los elementos de comunicación vertical accesibles 
 Los recintos, las instalaciones y los servicios accesibles 
 Los espacios higiénicos – sanitarios adaptados. 
El uso del S.I.A. no excluye la utilización de otros símbolos referidos 
específicamente a la existencia de adaptaciones y eliminación de barreras para 
personas con otras discapacidades, tales como las sensoriales o las psíquicas. 
Se puede usar en unión con otros signos referentes al uso del edificio, pero sin 
que se modifique ninguna característica o rasgo de diseño del signo que haga 
confusa la información que aporta. 
                                            
22 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
Figura 14. Símbolo de Accesibilidad.  
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En general, el uso del S.I.A. no supone la utilización exclusiva de los servicios, 
instalaciones o elementos por parte de la población discapacitada, sino la 
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Capitulo 4. Descripción del Edificio Multidepartamental de 
Guadalajara
 
Descripción del Edificio _________________________________________  
El edificio Multidepartamental de la Universidad de Alcalá de Henares está 
situado en la ciudad de Guadalajara. 
En este edificio se imparten los Grados de Turismo, Empresariales, Enfermería 
e Ingeniería de la Edificación. Tiene 13 años de antigüedad y cuenta a priori 
con todas las instalaciones para permitir la accesibilidad de todas las personas 
con discapacidad. 
El edificio de nueva planta está situado en una parcela en la confluencia de la 
calle Cifuentes y Enrique Fluiters, un solar emplazado en un entorno de 
edificios destinados esencialmente a equipamientos públicos, está bien dotado 
de aparcamientos y zonas libres, y en posición de centralidad y perfectas 






















Figura 15. Mapa de situación del 
Edificio Multidepartamental 
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El edificio está formado por cuatro plantas sobre rasante que se sobrepasan 
con los dos casetones de ascensores y una planta sótano.  
La disposición del inmueble es simétrica, constituida por la bisectriz del ángulo 
que conforman las dos calles del solar. El eje de simetría del edificio atraviesa 
diagonalmente el cuerpo central asimilado a un pentágono, dejando a los lados 
dos alas rectangulares, paralelas a las dos calles que conforman la esquina del 
solar. 
La disposición formal permite una clara lectura funcional, disponiéndose en 
cada ala los servicios específicos de una escuela universitaria y utilizándose el 
cuerpo central como elemento contenedor de los servicios y espacios comunes 












                                            
23 http://www.uah.es/arquitectura_tecnica/index.asp 
Figura 16. Vista aérea de la entrada principal del Edificio Multidepartamental de 
Guadalajara. 
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En una primera visita general por el edificio, podemos comprobar que parece 
accesible, dispone de plazas de aparcamiento para personas con 
discapacidad, puertas automáticas de entrada, baños para discapacitados, 
ascensor, biblioteca accesible, pasillos amplios, contraste cromático en 
puertas, rampas de acceso a zonas de diferente nivel… 
Pero si hacemos un estudio más profundo podemos empezar a ver aquellos 
detalles que hacen que nuestro edificio sea un “campo de minas” para aquellas 
personas con discapacidad…  
Las plazas reservadas para usuarios de sillas de ruedas no disponen de rebaje 
en la acera para permitir el acceso seguro desde la calzada al edificio, la 
biblioteca tiene parte de su material en una zona solamente accesible a través 
de unas escaleras, el ascensor tiene la botonera situada a una altura adecuada 
pero no dispone de información visual o auditiva, los mostradores de secretaria, 
conserjería o del servicio de reprografía no son accesibles, en el salón de actos 
no existe una parte reservada para personas con movilidad reducida ó 
problemas de audición… 
Figura 17. Vista del Jardín posterior del edificio. 
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Capitulo 5. Análisis del Mobiliario del Edificio Multidepartamental 
de Guadalajara mediante un Modelo de Fichas Técnicas de Control
 
Para realizar un estudio riguroso del edificio, deberíamos analizar todo el 
conjunto del mismo, pero en este caso vamos a centrarnos en el mobiliario 
urbano y universitario.  
He realizado unas fichas técnicas para comprobar los parámetros y 
características que debe cumplir el mobiliario según lo estudiado anteriormente. 
Se trata de una aproximación a un modelo de fichas técnicas de diagnóstico y 
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Puntos de Información y Servicios ___________________  
Ficha 1 ..................... Secretaría de Alumnos 
Elemento: Plano de Situación: 


















Ubicación: ¿Interrumpe la circulación de 
los usuarios? 
¿Existe un espacio libre de aproximación 
para usuarios de silla de ruedas? 
Si No  Si No  
 
 
La longitud del mostrador debe ser ≥ 120 cm. 
Si No    
 
El mostrador, ¿está disponible a dos 
alturas? 
Si la respuesta anterior es afirmativa 
¿Dispone el mostrador más bajo de un 
espacio entre el suelo y el mostrador de 
60 cm. de profundidad libre y 70 cm. de 
altura libre? 
Si No  Si No  
 
Si no se dispone de un mostrador accesible, ¿existe un punto de llamada como 
alternativa? 
Si No    
 
¿Dispone el mostrador de elemento de 
sujeción para bastones? 
¿Dispone de una iluminación correcta? 




El mostrador del servicio de secretaria de alumnos no es accesible para las personas 
con discapacidad, siendo este uno de los servicios más utilizados por los usuarios. 
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Ficha 2 ..................... Conserjería 
Elemento: Plano de Situación: 




























Ubicación: ¿Interrumpe la circulación de 
los usuarios? 
¿Existe un espacio libre de aproximación 
para usuarios de silla de ruedas? 
Si No  Si No  
 
 
La longitud del mostrador debe ser ≥ 120 cm. 
Si No    
 
El mostrador, ¿está disponible a dos 
alturas? 
Si la respuesta anterior es afirmativa 
¿Dispone el mostrador más bajo de un 
espacio entre el suelo y el mostrador de 
60 cm. de profundidad libre y 70 cm. de 
altura libre? 
Si No  Si No  
 
Si no se dispone de un mostrador accesible, ¿existe un punto de llamada como 
alternativa? 
Si No    
 
¿Dispone el mostrador de elemento de 
sujeción para bastones? 
¿Dispone de una iluminación correcta? 
Si No  Si No  
 
Observaciones: 
El mostrador de conserjería tampoco es accesible para las personas con discapacidad. 
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Ficha 3 ..................... Servicio de Reprografía 
Elemento: Plano de Situación: 































Ubicación: ¿Interrumpen la circulación de 
los usuarios? 
¿Existe un espacio libre de aproximación 
para usuarios de silla de ruedas? 
Si No  Si No  
 
La longitud del mostrador debe ser ≥ 120 cm. 
Si No    
 
El mostrador, ¿está disponible a dos 
alturas? 
Si la respuesta anterior es afirmativa 
¿dispone el mostrador más bajo de un 
espacio entre el suelo y el mostrador de 
60 cm. de profundidad libre y 70 cm. de 
altura libre? 
Si No  Si No  
 
Si no se dispone de un mostrador accesible, ¿existe un punto de llamada como 
alternativa? 
Si No    
 
¿Dispone el mostrador de elemento de 
sujeción para bastones? 
¿Dispone de una iluminación correcta? 




El mostrador del servicio de reprografía, utilizado casi a diario por todos, pues es ahí 
dónde nos facilitan los apuntes de las diferentes carreras, no es accesible. 
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Ficha 4 ..................... Buzón de Secretaría de Alumnos 
Elemento: Plano de Situación: 
Buzón situado en la puerta de 






























Ubicación: ¿Interrumpen la circulación de los usuarios? 
Si No    
 
¿Existe un espacio libre de aproximación para usuarios de silla de ruedas?  
Si No    
 
La ranura para el depósito de cartas debe estar situada a una altura comprendida entre 
70 y 120 cm. 
Si No    
 
¿Dispone de rotulación? 
Si No    
 
¿Cumple esta con la normativa de 
señalización visual? 
¿Existe rotulación en alto relieve o 
sistema Braille? 
Si No  Si No  
 
Observaciones: 
La rotulación debería ser un poco más grande para facilitar su lectura. 
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Ficha 5 ..................... Solicitudes Administrativas 
Elemento: Plano de Situación: 
































Ubicación: ¿Interrumpen la circulación de los usuarios? 
Si No    
 
¿Existe un espacio libre de aproximación para usuarios de silla de ruedas?  
Si No    
 
La ranura para el depósito de cartas debe estar situada a una altura comprendida entre 
70 y 120 cm. 
Si No    
 
¿Dispone de rotulación? 
Si No    
 
¿Cumple esta con la normativa de 
señalización visual? 
¿Existe rotulación en alto relieve o 
sistema Braille? 
Si No  Si No  
 
Observaciones: 
No se trata de un buzón, pero las características que deben cumplir estos casilleros 
para la recogida de diferentes solicitudes debe ser la misma que la de los buzones, y 
como podemos comprobar, algunos son accesibles, pero otros se encuentran situados 
a gran altura. 
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Ficha 6 ..................... Buzón de Sugerencias 
Elemento: Plano de Situación: 


































Ubicación: ¿Interrumpe la circulación de los usuarios? 
Si No    
 
¿Existe un espacio libre de aproximación para usuarios de silla de ruedas?  
Si No    
 
La ranura para el depósito de cartas está situada a una altura comprendida entre 70 y 
120 cm. 
Si No    
 
¿Dispone de rotulación? 
Si No    
 
¿Cumple esta con la normativa de 
señalización visual? 
¿Existe rotulación en alto relieve o 
sistema Braille? 
Si No  Si No  
 
Observaciones: 
Si situamos el buzón a una altura superior a 120 cm y con elementos que impiden la 
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Mobiliario Urbano ______________________________________________  
Ficha 7 ..................... Bancos Exteriores 
Elemento: Plano de Situación 
Bancos exteriores situados a la 




















Ubicación: ¿Invade la banda libre peatonal? 
Si No    
 
¿Existe un espacio libre de aproximación para usuarios de silla de ruedas? 
Si No    
 
¿Existe espacio libre a ambos lados del banco para estancia de usuarios de sillas de 
ruedas ≥ 80 cm.? 
Si No    
 
Dispone de respaldo 
Si No    
 
Dispone de reposabrazos 
Si No    
 
¿El material del mobiliario es acorde al clima? 
Si       
 
No    
 
Observaciones: 
Deberían cambiar los bancos exteriores, pues ni pueden ser utilizados por personas 
usuarias de sillas de ruedas ni existe sitio para que puedan estar a ambos lados de los 
mismos. 
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Ficha 8 ..................... Papeleras 
Elemento: Plano de Situación: 
Papeleras exteriores situados a la 



























Ubicación: ¿Invade la banda libre peatonal? 
Si No    
 
 
¿Existe un espacio libre de aproximación para usuarios de silla de ruedas? 
Si No    
 
¿Número de bocas? ¿Situación de las bocas? 
1 En la parte superior 
 
Si dispone de una boca, esta debe estar a 
una altura de 80 cm. 
Si dispone de más de una boca, esta 
debe estar entre 70 y 90 cm. 
Si No  Si No  
 
¿La papelera se encuentra proyectada hasta el suelo? 
Si No    
 
 
¿Son papeleras basculantes? Si es que si, ¿disponen de mecanismo de 
seguridad antivuelco? 
Si No  Si No  
 
Observaciones: 
Este tipo de papeleras son un peligro para las personas con deficiencia visual o 
usuarias de bastones ya que pueden causar pequeños accidentes. 
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Elementos de ventilación y de paso en fachadas e interiores __________  
Ficha 9 ..................... Puerta de Entrada Principal  
Elemento: Plano de Situación 



















¿Cuál es el sistema de apertura de la 
puerta? 
En el caso de ser automática, ¿dispone 
de puerta próxima de apertura manual 
para en caso de avería? 
Manual Automática  Si No  
 
¿Cumple con un ancho libre mínimo de 80 
cm.? 
¿Cumple con una altura libre mínima de 
200 cm.? 
Si No  Si No  
 
 
¿Existe contraste cromático entre la hoja y 
la moldura perimetral? 
¿y entre estas y el paramento vertical? 
Si No  Si No  
 
¿el tiempo de apertura y cierre de las puertas es suficiente? 
Si No    
 
¿Existe señalización visual o acústica que indique que la puerta se ha abierto? 
Si No    
 
¿Material de la puerta? Si es de cristal, ¿dispone de banda 
superior e inferior de señalización? 
Cristal Si No  
 
Observaciones: 
Debería tener unas bandas señalizadoras, ya que con el escudo de la universidad no 
se aprecia muy bien si están abiertas o cerradas.  
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Ficha 10 ................... Puerta de entrada a un aula 
Elemento: Plano de Situación 































¿Cuál es el sistema de apertura de la 
puerta? 
 
Manual Automática    
 
¿Cumple con un ancho libre mínimo de 80 
cm.? 
¿Cumple con una altura libre mínima de 
200 cm.? 
Si No  Si No  
 
 
¿Existe contraste cromático entre la hoja y 
la moldura perimetral? 
¿y entre estas y el paramento vertical? 
Si No  Si No  
 
¿dispone de sistema de apertura situado 
a una altura entre 85 y 110 cm.? 
¿el sistema de apertura es de tipo pomo? 
Si No  Si No  
 
¿Material de la puerta? Si es de cristal, ¿dispone de bandas de 
señalización? 
Madera chapada    
 
¿El tiempo de cierre es ≥ a 3 seg.? 
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Ficha 11 ................... Ventana de un aula 
Elemento: Plano de Situación 


















¿Cuál es el sistema de apertura de la 
ventana? 
En el caso de ser automática, ¿dispone 
de sistema de seguridad anti atrapamiento 
o sistema de apertura manual de 
emergencia? 
Manual Automática  Si No  
 
El alfeizar, ¿se encuentra situado a una altura de 90 cm.? 
Si No    
 
¿Existen elementos que interfieran en la aproximación del usuario a la ventana? 
Si No    
 
¿Existe contraste cromático entre la hoja y 
la moldura perimetral? 
¿y entre estas y el paramento vertical? 
Si No  Si No  
 
¿dispone de sistema de apertura situado 
a una altura entre 85 y 110 cm.? 
¿el sistema de apertura es de tipo pomo? 
Si No  Si No  
 
Observaciones: 
El sistema de apertura está colocado demasiado alto para que las personas de baja 
estatura o usuarias de sillas de ruedas puedan hacer uso de él. Además existe muy 
poco espacio para su aproximación. 
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Mobiliario de la Cafetería ________________________________________  
Ficha 12 ................... Comedor 
Elemento: Plano de Situación 


















¿Existe espacio suficiente entre las mesas y demás mobiliario para la deambulación? 
Si No    
 
¿Existen mesas accesibles? Altura entre 75 y 80 cm. y un espacio libre de 70 cm. de 
altura, 80 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad libre 
Si No    
 
¿Existen sillas accesibles? Cuyo asiento se encuentre a una altura de 45 cm. disponga 
de respaldo y reposabrazos 
Si No    
 
¿Dispone de menú del día y lista de 
precios? 
¿Se encuentra este a una altura entre 120 
y 140 cm.? 
Si No  Si No  
 
 
¿Existen cartas de menú en diferentes 
idiomas? 
¿Existen cartas de menú en sistema 
Braille? 
Si No  Si No  
 
¿Existe sistema de emergencia con 
señalización visual? 
¿y acústica? 
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Ficha 13 ................... Maquina Expendedora de Refrescos 
Elemento: Plano de Situación 


































¿Existe un espacio frontal de aproximación de radio de giro libre de 150 cm. para 
usuarios de silla de ruedas? 
Si No    
 
¿La altura de la ranura para introducir el importe está situada a una altura entre 90 y 
120 cm.? 
Si No    
 
¿La bandeja para recoger el producto está situada a una altura ≥ a 40 cm.? 
Si No    
 
¿La altura de la pantalla está situada a 
120 cm.? 
¿Dispone de un ángulo de inclinación de 
entre 15 y 30º? 
Si No  Si No  
 
¿Dispone de Instrucciones?   
Si No    
 
Si la respuesta anterior es afirmativa 
¿Las instrucciones se encuentran en alto 
relieve?  
¿y en sistema Braille? 
Si No  Si No  
 
Observaciones: 
Esta máquina no puede ser usada por personas con discapacidad visual o ciegas, 
pues no dispone de lenguaje para ellos. 
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Ficha 14 ................... Maquinas Expendedoras de Dulces y Salados 
Elemento: Plano de Situación 





























¿Existe un espacio frontal de aproximación de radio de giro libre de 150 cm. para 
usuarios de silla de ruedas? 
Si No    
 
¿La altura de la ranura para introducir el importe está situada a una altura entre 90 y 
120 cm.? 
Si No    
 
¿La bandeja para recoger el producto está situada a una altura ≥ a 40 cm.? 
Si No    
 
¿La altura de la pantalla está situada a 
120 cm.? 
¿Dispone de un ángulo de inclinación de 
entre 15 y 30º? 
Si No  Si No  
 
¿Dispone de Instrucciones?   
Si No    
 
Si la respuesta anterior es afirmativa 
¿Las instrucciones se encuentran en alto 
relieve?  
¿y en sistema Braille? 
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Ficha 15 ................... Maquina Expendedora de Cafés 
Elemento: Plano de Situación 
































¿Existe un espacio frontal de aproximación de radio de giro libre de 150 cm. para 
usuarios de silla de ruedas? 
Si No    
 
¿La altura de la ranura para introducir el importe está situada a una altura entre 90 y 
120 cm.? 
Si No    
 
¿La bandeja para recoger el producto está situada a una altura ≥ a 40 cm.? 
Si No    
 
¿La altura de la pantalla está situada a 
120 cm.? 
¿Dispone de un ángulo de inclinación de 
entre 15 y 30º? 
Si No  Si No  
 
¿Dispone de Instrucciones?   
Si No    
 
Si la respuesta anterior es afirmativa 
¿Las instrucciones se encuentran en alto 
relieve?  
¿y en sistema Braille? 
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Mobiliario Higiénico – Sanitario __________________________________  
Ficha 16 ................... Aseo Femenino 
Elemento: Plano de Situación 





























¿Las dimensiones de la cabina permiten el movimiento de una persona usuaria de silla 
de ruedas?  
Si No    
 
La puerta de acceso, ¿cumple con las dimensiones mínimos de 80 cm. de ancho y 200 
cm. de alto? 
Si No    
 
¿Permite la puerta de acceso la opción de mantenerse abierta sin la necesidad de 
retenerla? 
Si No    
 
¿El pavimento de la cabina es antideslizante en seco y mojado? 
Si No    
 
¿Existe algún desnivel entre la cabina y el hall?   
Si No    
 
¿El picaporte o manivela de la puerta es ergonómico? 
Si No    
 
¿Los interruptores eléctricos son 
manuales o automáticos? 
En el caso de ser manuales, ¿son de fácil 
activación? 
Manuales Automáticos Si No  
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¿El acabado de los paramentos dispone de diferenciación cromática? 
Si No    
 
¿La cabina adaptada para personas con discapacidad dispone de identificación en la 
puerta mediante señal de identificación S.I.A.? 
Si No    
 
¿Dispone la cabina de cierre interior? En caso afirmativo, ¿dispone este de 
señalización para el estado de ocupación? 
Si No  Si No  
 
Inodoro. ¿Se encuentra situado a una 
altura entre 45 y 50 cm.? 
¿Es de tipo mural o columna? 
Si No  Mural Columna 
 
¿Existe un espacio de 80 cm. a cada lado del inodoro para permitir la transferencia por 
ambos lados? 
Si No    
 
¿Dispone el inodoro de respaldo estable? ¿Dispone el asiento de apertura 
delantera? 
Si No  Si No  
 
Se encuentran los accesorios a una altura entre 70 y 120 cm.? 
Si No    
 
¿Dispone de barras de Apoyo? ¿Estan estas bien colocadas? 
Si No  Si No  
 
El lavabo, ¿es de tipo mural o con pedestal? 
Mural Con Pedestal    
 
La pila del lavabo cumple con las dimensiones de 60 x 70 cm.? 
Si No    
 
La pila del lavabo está situada a una altura entre 65 y 105 cm.? 
Si No    
 
¿Dispone de un espacio libre de altura de 70 cm. para permitir la aproximación de 
personas usuarias de sillas de ruedas? 
Si No    
 
Los accesorios como toalleros o jaboneras, ¿se encuentran situados a una altura 
comprendida entre 80 y 100 cm. y en una zona alcanzable por un radio de acción de 
60 cm.? 
Si No    
 
¿Dispone de espejo? 
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Si No    
 
El borde inferior de este, ¿está situado a 
90 cm. del suelo? 
¿está ligeramente inclinado? 
Si No  Si No  
 
¿La grifería es de tipo palanca o monomando? 
Si No    
 
Observaciones: 
La cabina para personas con discapacidad está casi totalmente adaptada, sólo 
faltarían algunos detalles de señalización de la misma o disponer de un sistema de 
cierre que señalice el estado de ocupación. 
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Ficha 17 ................... Aseo Masculino 
Elemento: Plano de Situación 
































¿Las dimensiones de la cabina permiten el movimiento de una persona usuaria de silla 
de ruedas?  
Si No    
 
La puerta de acceso, ¿cumple con las dimensiones mínimos de 80 cm. de ancho y 200 
cm. de alto? 
Si No    
 
¿Permite la puerta de acceso la opción de mantenerse abierta sin la necesidad de 
retenerla? 
Si No    
 
¿El pavimento de la cabina es antideslizante en seco y mojado? 
Si No    
 
¿Existe algún desnivel entre la cabina y el hall?   
Si No    
 
¿El picaporte o manivela de la puerta es ergonómico? 
Si No    
 
¿Los interruptores eléctricos son 
manuales o automáticos? 
En el caso de ser manuales, ¿son de fácil 
activación? 
Manuales Automáticos Si No  
 
¿El acabado de los paramentos dispone de diferenciación cromática? 
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Si No    
 
¿La cabina adaptada para personas con discapacidad dispone de identificación en la 
puerta mediante señal de identificación S.I.A.? 
Si No    
 
¿Dispone la cabina de cierre interior? En caso afirmativo, ¿dispone este de 
señalización para el estado de ocupación? 
Si No  Si No  
 
Inodoro. ¿Se encuentra situado a una 
altura entre 45 y 50 cm.? 
¿Es de tipo mural o columna? 
Si No  Mural Columna 
 
¿Existe un espacio de 80 cm. a cada lado del inodoro para permitir la transferencia por 
ambos lados? 
Si No    
 
¿Dispone el inodoro de respaldo estable? ¿Dispone el asiento de apertura 
delantera? 
Si No  Si No  
 
Se encuentran los accesorios a una altura entre 70 y 120 cm.? 
Si No    
 
¿Dispone de barras de Apoyo? ¿Estan estas bien colocadas? 
Si No  Si No  
 
El lavabo, ¿es de tipo mural o con pedestal? 
Mural Con Pedestal    
 
La pila del lavabo cumple con las dimensiones de 60 x 70 cm.? 
Si No    
 
La pila del lavabo está situada a una altura entre 65 y 105 cm.? 
Si No    
 
¿Dispone de un espacio libre de altura de 70 cm. para permitir la aproximación de 
personas usuarias de sillas de ruedas? 
Si No    
 
Los accesorios como toalleros o jaboneras, ¿se encuentran situados a una altura 
comprendida entre 80 y 100 cm. y en una zona alcanzable por un radio de acción de 
60 cm.? 
Si No    
 
¿Dispone de espejo? 
Si No    
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El borde inferior de este, ¿está situado a 
90 cm. del suelo? 
¿está ligeramente inclinado? 
Si No  Si No  
 
¿La grifería es de tipo palanca o monomando? 
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Mobiliario de Aulas __________________________  
Ficha 18 ................... Pupitres 
Elemento: Plano de Situación: 






























¿Existe espacio suficiente entre las mesas y demás mobiliario para la deambulación? 
Si No    
 
¿Existen mobiliario adaptado para personas con discapacidad? 
Si No    
 
¿Existen espacio libre para personas con discapacidad? 
Si No    
 
¿Existen desniveles en el aula?  
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Ficha 19 ................... Pupitres 
Elemento: Plano de Situación: 






























¿Existe espacio suficiente entre las mesas y demás mobiliario para la deambulación? 
Si No    
 
¿Existen mobiliario adaptado para personas con discapacidad? 
Si No    
 
¿Existen espacio libre para personas con discapacidad? 
Si No    
 
¿Existen desniveles en el aula?  
Si No    
 
Observaciones:  
Por lo que observamos en las diferentes aulas, no existe mobiliario adaptado, tampoco 
se suele dejar espacio reservado para personas usuarias de sillas de ruedas. En el 
caso de que haya algún alumno con discapacidad se retira uno de los módulos de 
pupitres y se le “habilita” ese espacio. 
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Paneles Informativos y Señalización ______________________________  
Ficha 20 ................... Panel Informativo 
Elemento: Plano de Situación: 





























¿Está situado a una altura adecuada? 
Si No    
 
¿Existe contraste de colores entre los símbolos y el fondo? 
Si No    
 
¿Existe deslumbramiento o hay reflejos? 
Si No    
 
¿El tamaño de los símbolos es el adecuado? 
Si No    
 
Los trazos finales de las letras y números, ¿son rectos o curvos? 
Rectos Curvos    
 
¿Existe la misma información de manera 
táctil? 
¿y auditiva? 
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Ficha 21 ................... Panel Informativo 
Elemento: Plano de Situación: 





























¿Está situado a una altura adecuada? 
Si No    
 
¿Existe contraste de colores entre los símbolos y el fondo? 
Si No    
 
¿Existe deslumbramiento o hay reflejos? 
Si No    
 
¿El tamaño de los símbolos es el adecuado? 
Si No    
 
Los trazos finales de las letras y números, ¿son rectos o curvos? 
Rectos Curvos    
 
¿Existe la misma información de manera 
táctil? 
¿y auditiva? 
Si No  Si No  
 
Observaciones:  
Ninguna de las señalizaciones de las plantas del edificio o del tipo de aula esta en 
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 Resultados obtenidos 
Después de un estudio riguroso de las características y parámetros que debe 
cumplir el mobiliario urbano y universitario para ser accesible, y de la aplicación 
de estos criterios al edificio Multidepartamental de Guadalajara mediante las 
fichas de control propuestas, comprobamos que la mayoría del mobiliario no es 
accesible.  
Sabemos que gran parte del mismo ha ido evolucionando favorablemente 
desde la construcción del edificio hasta la actualidad, se ha ido adaptando el 
edificio a las necesidades de los usuarios, y podemos ver como esos cambios 
han mejorado y facilitado el uso del edificio a las personas con discapacidad, 
pero aunque vamos por el buen camino y el crecimiento hacía la obtención de 
un edificio accesible es positivo, todavía queda mucho hacer... 
El mobiliario urbano situado en la entrada principal de la Universidad no cumple 
con la normativa, los bancos no disponen ni de respaldo, ni de reposabrazos, ni 
siquiera de espacio para la situación de las personas con silla de ruedas a 
ambos lados de estos. Las papeleras tampoco son las adecuadas, pues no 
llegan hasta el suelo, lo que impide que las personas ciegas sepan que ahí hay 
un obstáculo para ellas. 
En cuanto a los puntos de información y servicios, ninguno de los tres puntos 
más utilizados, como son secretaría, conserjería y reprografía, dispone de 
mostradores accesibles. 
Los elementos de ventilación y de paso en fachadas e interiores cumplen en su 
mayoría con la normativa, puertas de apertura ergonómica, diferenciación 
cromática… 
La cafetería y comedor, dispone de espacio suficiente para la deambulación, 
mesas accesibles, pero las sillas no cumplen con la normativa, tampoco 
disponen de menús especiales para celiacos u otras enfermedades o cartas de 
menús en varios idiomas o sistema Braille. Y sobre las máquinas 
expendedoras, encontramos un poco de todo, dependiendo del fabricante de 
las mismas, cumplen con algunos de los requisitos o no, la mayoría son 
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accesibles para usuarios en silla de ruedas pero no para personas con 
deficiencia visual. 
Los espacios higiénico-sanitarios cumplen casi en su totalidad toda la 
normativa y características que le son de aplicación, disponen de cabinas 
adaptadas, con barras para facilitar la transferencia al inodoro, diferenciación 
cromática en los aparatos sanitarios y lavabos sin pedestal y con grifería 
monomando. 
En general, después del estudio realizado, podemos decir que el mobiliario del 
Edificio Multidepartamental de la Universidad de Alcalá no es accesible en su 
totalidad, pero si dispone de gran parte del mismo adaptado para las personas 
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Para finalizar este trabajo fin de máster, después de realizar el estudio del 
edificio y comprobar los resultados obtenidos, llegamos a las siguientes 
conclusiones: 
1. Es preciso cumplir la normativa vigente sobre accesibilidad e implantar 
los criterios fijados, referidos al entorno, espacios y tecnologías de la 
información. 
2. Es necesario que la atención a la discapacidad se considere como un 
criterio esencial de la política y gestión universitaria. 
3. Debemos generar en los presupuestos de la universidad partidas 
específicas para la integración de la accesibilidad como elemento clave 
del sistema universitario. 
4. La Universidad es un espacio de Todos, por lo que se debe potenciar la 
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, sin discriminar el acceso a 
las personas que sufren alguna discapacidad. 
5. La elaboración de Planes de Accesibilidad es una metodología de 
mejora de la Accesibilidad Universal en los espacios urbanos y edificios, 
por lo que en el futuro debe ser un objetivo prioritario para las 
instituciones universitarias. 
6. Es primordial que los órganos de gobierno estatales, autonómicos y 
universitarios aprueben medidas de mejoras y convocatorias de ayudas 
para la adaptación de los campus universitarios. 
Me gustaría recalcar la importancia de la llamada “cadena de accesibilidad”, 
pues como ya hemos dicho anteriormente, sino seguimos la cadena de 
accesibilidad no obtenemos ningún resultado, de nada sirve tener un edificio 
accesible, un entorno accesible, un transporte adaptado a personas con 
movilidad reducida, etc.… si luego el mobiliario del mismo es el que dificulta la 
utilización del edificio. 
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A pesar de que nos encontramos ante un edificio casi accesible, todavía 
existen dificultades para las personas con discapacidad, en general, todas 
ellas, pueden hacer uso de las instalaciones de la Universidad. Todavía queda 
en largo camino que recorrer para que estas personas puedan ser autónomas y 
no depender de nadie más para hacer uso del edificio al completo. 
Si diferenciamos el uso del edificio por las personas con distintas 
discapacidades, nos encontramos con que una persona con una discapacidad 
física no tendría muchas dificultades para poder estudiar aquí, una persona con 
discapacidad sensorial en audición y lenguaje podría hacer uso de varias 
servicios, pero las personas con dificultades de visión o discapacidades 
psíquicas son las que más complicado lo tienen, pues no existen medios ni 
personal para poder atenderles. 
Quizás tenemos una idea equivocada y pensamos que las personas usuarias 
de sillas de ruedas son las personas con más dificultades para hacer uso de los 
edificios públicos, pero a mi juicio es más complicado hacer un edificio 
accesible para personas con discapacidad visual. 
Muchas veces nos encontramos ante un mobiliario inaccesible el cuál conlleva 
un gran coste modificar o cambiar, pero otras veces se trata de pequeños 
detalles, económicamente insignificantes, los cuales mejorarían la utilización 
del mobiliario por las personas con discapacidad. 
Concluyo con las siguientes frases, que resumen todo lo recogido en el trabajo 
presentado: 
“La accesibilidad es un derecho” 
“Es el entorno el que debe acomodarse a las necesidades de las 
personas, no al contrario”  
“El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita” 24 
                                            
24 The EIDD Stockholm Declaration 2004. European Institute for Design and Disability. 
Estocolmo. 2004. 
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Futuras Líneas de Investigación 
Cualquier trabajo de investigación nos ayuda a responder a muchas de las 
preguntas y dudas formuladas, pero también nos conduce hacía nuevas 
propuestas, nuevas cuestiones, nuevas líneas de investigación… 
Durante el desarrollo de este trabajo se ha seguido una línea de investigación 
basada en el estudio del mobiliario de un edificio universitario, no obstante, han 
ido apareciendo numerosos temas de gran relevancia, pero que al no ser parte 
de este trabajo no se ha llevado a cabo su desarrollo. 
Hemos expuesto durante este proyecto un modelo de diagnóstico y análisis del 
mobiliario de un centro universitario, este modelo puede ser aplicable a 
cualquier otro centro, aunque debemos recalcar que se trata de un modelo en 
desarrollo. 
Este trabajo, una vez acabado, deja abiertas posibles investigaciones futuras. 
Se proponen por lo tanto las siguientes líneas de investigación: 
 Mejoras del modelo de diagnóstico y análisis propuesto. 
 Ampliación del modelo propuesto a niveles de estructura y construcción 
del edificio, así como estudio y análisis de los diferentes transportes 
urbanos para acceder al centro. 
 Integración y adaptación de las personas con discapacidad en el entorno 
universitario. 
 Ampliación del estudio a otros centros universitarios orientados a 
conocer el estado de accesibilidad de los edificios. Se trataría de realizar 
un diagnóstico, utilizando para ello como apoyo las fichas técnicas de 
diagnóstico y control elaboradas. 
 Un estudio de los diferentes edificios universitarios agrupados por 
CCAA. 
 Desarrollo de un “plan de accesibilidad”, una propuesta de mejoras, con 
un calendario de realización de las propuestas y un presupuesto 
aproximado de las actuaciones.  
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